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Abstrak - Kemunculan pelbagai jenis bentuk rawatan sama ada perubatan traditional
atau moden menampakkan kepelbagaian dalam merawat sesuatu penyakit. Pelbagai
jenis rawatan ini juga menggunakan bermacam- macam jenis sumber sama ada halal
atau haram. Salah satu rawatan yang terdapat di dunia ini adalah rawatan perubatan
yang berasaskan sumber daripada haiwan iaitu urin atau air kencing unta. Perkara
yang diketahui umum, air kencing adalah bersifat najis serta tidak boleh diambil
manfaat daripadanya. Namun demikian, terdapat sebuah hadis yang membicarakan
tentang penggunaan air kencing unta ini dalam kaedah rawatan. Hal ini menampakkan
kekeliruan mengenai status hukum air kencing unta ini serta timbul persoalan tentang
keistimewaannya. Sehubungan dengan itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis
penggunaan air kencing unta dari sudut sains dan hukumnya dalam Islam. Analisis
kandungan dibuat terhadap pandangan fiqh dan kajian-kajian sains yang berkaitan.
Hasil kajian mendapati, terdapat beberapa penyakit yang mampu dirawati dengan
menggunakan kaedah rawatan ini manakala dari segi sudut hukum Islamnya, air
kencing dihukumi najis. Namun masih terdapat perbahasan dalam kalangan ulama’
dalam menentukan kenajisan air kencing haiwan yang halal dimakan dagingnya.
Diharapkan hasil kajian ini dapat memberi manfaat kepada pihak yang berkepentingan
sebagai garis panduan kepada Muslim dalam mendapatkan mana-mana rawatan yang
bersumberkan air kencing unta.
Kata Kunci: Rawatan, najis, air kencing unta, saintifik, hukum syarak
Abstract – The emergence of various forms of treatments whether the traditional or
modern medicine shows the diversity in treating diseases. These diverse types of
treatments use various kind of sources including from halal or haram sources. One of
the treatments that exist in the world is the medical treatment based on the animal
source which is come from camel urine. As already known that urine is najs and cannot
be beneficial from it. However, there is a hadith that mention about the use of camel
urine and its milk in the treatment. This will lead to misconception about the status of
camel urine's as well as issues raised about its benefits. Therefore, this article will
analyze the use of camel urine from the scientific and Islamic perspective. An analysis
was made according to fiqh views and related science studies. The result of analysis
found that there are some illness can be treated using this treatment, whereas in Islamic
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law , urine is categorised as najs. However, there is still a debate among the ulama’ in
determining the hukm of urine from the halal animals. Hopefully, the result of this study
will give benefits to the involved parties as a guideline to Muslims in obtaining camel
urine treatment.
Keywords: treatment, najs, camel urine, scientific, Islamic law
_______________________________________________________________________
I. Pendahuluan
Islam merupakan agama yang menyeluruh merangkumi pelbagai bidang dalam kehidupan manusia. Sebagai
satu agama yang syumul, bidang perubatan tidak dilihat berasingan dengan syariat Islam. Fenomena dunia
perubatan pada hari ini menyaksikan timbulnya kepelbagaian dalam merawat dan mengubati penyakit. Kajian
demi kajian yang dijalankan membawa kepada penggunaan kaedah rawatan yang bermacam – macam jenis
dan rupa, antaranya adalah pengubatan yang menggunakan najis air kencing atau dikenali dengan terapi air
kencing. Walaupun kedengaran agak menjijikkan, namun bagi sesetengah masyarakat yang mengamalkannya
sebagai salah satu rawatan alternatif, mereka mempercayai air kencing unta berupaya untuk menyembuhkan
penyakit. Terdapat juga penjual yang menjual air kencing unta kepada jemaah Haji atau umrah dengan harga
yang lebih tinggi berbanding susunya. Wujud juga sesetengah pihak yang mengklasifikasikan perbuatan
meminum air kencing unta adalah sebahagian dari sunnah kerana terdapat hadis sahih yang membicarakan
penggunaan air kencing unta dalam rawatan tanpa mengetahui intipati keseluruhan hadis. Perubatan
menggunakan air kecing unta dan susunya telah diamalkan selama bertahun- tahun di Timur Tengah ( Firdaus
Romli et al 2016). Hal ini berikutan sepertimana penggunaan najis lain yang memberi impak positif kepada
kesihatan manusia, najis daripada air kencing unta ini turut kesan kepada yang baik dalam proses
penyembuhan kepada beberapa jenis penyakit. Perkara-perkara sebegini pasti menimbulkan tanda tanya
mengenai status air kencing unta menurut hukum syarak dan kesan manfaatnya kepada tubuh badan.
Beberapa kajian sains menemukan terdapat kandungan di dalam air kencing unta ini sangat signifikan dalam
proses merawat. Justeru, di dalam artikel ini, selain menerangkan status air kencing ungta menurut pandangan
Islam, penulis juga akan membincangkan perubatan menggunakan najis air kencing menurut kajian saintifik
yang telah dilakukan oleh para saintis dalam kajian mereka.
II. Penggunaan Air Kencing Unta Menerusi Kajian Saintifik
Penggunaan air kencing unta sebagai satu bentuk rawatan bukanlah suatu yang asing dalam sesuatu
kelompok masyarakat yang mengamalkanya. Faktor mereka memilih rawatan rawatan alternatif ini
berbanding rawatan moden adalah kerana rawatan moden menelan belanja yang lebih besar. Di samping itu,
mereka mempercayai rawatan ini boleh menyembuhkan beberapa penyakit setanding dengan rawatan yang
lebih moden.
Bagi masyarakat di padang pasir di negara Asia dan Afrika, unta merupakan haiwan penting dalam
kehidupan sehari-harian. Haiwan unta ini berfungsi dalam membekalkan sumber makanan, sebagai
pengangkutan dan tidak kurang juga susu dan air kencingnya digunakan sebagai ubat untuk merawat pelbagai
penyakit (Abdel Galil, 2016). Antara penyakit yang dipercayai mampu dirawat dengan menggunakan air
kencing ini adalah demam, selsema bahkan kanser (Firdaus Romli 2016). Penggunaan air kencing unta yang
bercampur dengan susunya dari sudut perubatan yang dikatakan mampu merawat penyakit adalah disebabkan
ianya mengandungi bahan kimia yang mampu bertindak sebagai antibakterial, antifungal, agent kepada
antikanser (Al- Yousef et.al 2012 ). Air kencing unta menunjukkan tindakan cytotoxicity yang berguna
sebagai anti kanser yang berkemampuan memperlahankan dan menghentikan pembiakan sel kanser ( Clark et
al 1988, Syed Rizwan Ahamad 2017). Namun, kesan anti kanser ini tidak bertindak ke atas semua jenis
kanser, ianya hanya terkesan terhadap sel-sel yang tumorigenik seperti sel fibroblast dan sel epithelial (Al-
Yousef et al. 2012).
Selain itu, campuran air kencing unta dan susunya juga berpotensi dalam melawan virus (Awhaaj
1998, Alawadi dan al- Jedabi 2000). Air kencing unta mempunyai tindakan antibiotik dalam merencatkan
pertumbuhan jenis- jenis bakteria seperti Candida albicans (yeast), Aspergillus niger dan Fusarium
oxysporum walaupun setelah dididihkan sehingga 100°C. Air kencing unta yang telah dididihkan akan
diminum oleh sesetengah bangsa Arab bagi merawat masalah dalaman. Air kencing yang dicampur dengan
susu unta adalah terbaik kerana susu unta mengandungi lysozyme dan lactoferrin yang menjadikan air kencing
sebagai antimicrobial dan antiviral yang memberi nilai perubatan dalam merawat hepatitis dan alergik
terhadap makanan (Redwan et al 2014)
Menurut Ibn Sina di dalam kitabnya, Kanun al- Tibb; penyakit hati seperti jaundice, dropsy dan
bengkak di perut dapat dipulihkan melalui pengambilan yang bersifat sementara campuran daripada susu unta
dan air kencing unta Badui yang dipanggil Najeeb (al- Nusaymi 1988) . Kajian yang dilakukan ke atas tikus
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makmal mendapati bahawa air kencing unta berpotensi dalam merawat buah pinggang, limpa dan tisu perut
yang dijangkiti Echerichia coli. Hasil kajian mendapati tiada kesan sampingan yang berlaku selepas rawatan
tersebut dijalankan (Khalifa et al 2005, Redwan et al 2014 ).
Di dalam bidang dermatologi pula, air kencing unta berpotensi untuk merawat ulser diabetic, ulser
kronik, luka terbakar, luka kecil dan penyakit kulit seperti ringworm, tipea dan abscesses, sores (Alwadi
2004, Muna E. Ahmed et al 2008). Kaedah rawatan adalah dengan membiarkan unta membuang air kencing
di atas permukaan rumput sebelum rumput tersebut dikeringkan dan seterusnya ditampal di atas permukaan
kulit pada kawasan yang terlibat. Manakala untuk rawatan kecantikan, kegunaan air kencing unta ini dijadikan
oleh orang penduduk tempatan di negara Arab sebagai syampu dengan membasuh rambut mereka bersama air
kencing unta. Kesannya dapat merawat rambut gugur serta menjadikan rambut lebih panjang dan tampak
ringan (Agarwal et al 2009).
Bagi mengatakan air kencing unta mampu menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu, kajian demi
kajian perlu dilakukan dengan lebih banyak lagi disebabkan bukti sahih air kencing sebagai bahan berubat
masih dalam proses yang tidak berkesudahan.
III. Perselisihan Pandangan Ulama Mengenai Status Air Kencing Unta
Terdapat perselisihan pandangan daripada fuqaha’ dalam permasalahan najis air kencing unta ini. Perbezaan
pandangan tersebut adalah disebabkan mereka mempunyai pendekatan dalil dan hujah yang berbeza bagi
menyokong pandangan mereka. Perbezaan tersebut terjadi dalam menafsirkan dalil-dalil yang ada tentang
kencing haiwan yang boleh dimakan dan haiwan yang tidak boleh dimakan (Salleh Kamal 2007).
Perselisihan tersebut dapat dibahagikan kepada 3 pandangan.
3. 1. Pandangan pertama
Mazhab Malik, Mazhab Hanbali, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim dan Muhammad bin al- Hassan berpandangan
air kencing haiwan yang halal dan boleh dimakan dagingnya adalah suci manakala haiwan yang tidak halal
atau tidak boleh dimakan dagingnya adalah najis (al- Kasani 1982, al- Dusuki t.th , al- Bahuti 1996, , Ibn
Qayyiim t.th) .
Menurut Ibn- ‘Arabi (t.th), mereka beralasan air kencing haiwan yang halal adalah suci
bersandarkan kepada hadis Nabi SAW yang menganjurkan air kencing unta untuk rawatan sakit perut:
 لاق كلام نب سنأ نع) ةنيدلما اووتجاف ةنيرع وا لكع نم سانا مدق
 ا ابلاو الهاوبأ نم اوبرشي نأو حقلب ملسو هيلع اللها ىلص بينلا مهرمأف
 اللها ىلص بينلا يعار اولتق اوحص املف اوقلطناف اوقاتساو ملسو هيلع
 معنلا(al- Bukhari, Sahih Bukhari, Kitab al- Tibb, Bab al- Dawa’ bi abwa al-ibil)
Maksudnya : Diriwayatkan dari Anas, ia berkata ‘ suatu ketika datang sekelompok
manusia dari suku Ukaykl atau Urainah, tetapi mereka tidak sesuai dengan cuaca di
Madinah (yang menyebabkan mereka selalu mengalami sakit) Maka nabi SAW
memerintahkan mereka mencari unta betina yang sedang menyusui dan menyuruh
mereka supaya minum air kencing dan susu unta itu, maka mereka pun berangkat dan
melakukan apa yang disuruh oleh nabi Muhammad SAW setelah mereka sihat, mereka
membunuh pengembala milik nabi Muhammad SAW lalu merampas unta- unta”.
Hadis di atas menunjukkan bahawa suci air kencing haiwan yang dagingnya boleh dimakan serta diambil
manfaatnya. Di dalam hadis, Nabi menyarankan kaum Urainah atau Ukaykl untuk mengubati penyakit yang
dihadapi mereka dengan minum susu dan air kencing unta. Unta adalah haiwan yang halal dimakan seperti
mana juga kambing lembu, kerbau atau seumpamanya, maka suci jugalah air kencing haiwan tersebut. Hal ini
bermaksud kesucian air kencing unta menjadi qiyas atau anologi kepada kesucian air kencing haiwan-
haiwan halal yang lain. Tambahan pula, jika air kencing unta ini najis, Nabi tidak akan menyarankan mereka
untuk minum air kencing unta tersebut.
Dan juga hadis Nabi SAW yang berbunyi:
 ِلِب ِْلإا ِنَاطْعَأ ِفي اوُّلَصُت َلاَو ِمَنَغْلا ِضِبا
َ
رَم ِفي اوُّلَص
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(Al-Tirmizi, Sunan Al-Tirmizi, Kitab Al-Salat, Bab Ma Ja’a fi Marabidh al-Ghanam wa
A’than al-Ibil, 348)
Maksudnya: Solatlah kamu di kandang kambing dan jangan kamu solat di tempat unta
berbaring.
Namun, ulama’ Mazhab Malik mengecualikan haiwan yang memakan atau meminum benda- benda najis
(haiwan al- jallalah), maka air kencing haiwan tersebut juga najis. Manakala haiwan yang makruh dagingnya
untuk dimakan, maka air kencing serta tahinya juga makruh. Hal ini bermaksud, hukum air kencing haiwan
tersebut bergantung kepada hukum dan status dagingnya (Mahluf 2003, al- Zarkali 1980)
3. 2. Pandangan kedua
Mazhab Syafi, mazhab Hanafi dan al- Ibadhiah mengutarakan pendapat bahawa air kencing semua haiwan
samada dagingnya boleh dimakan atau tidak boleh dimakan adalah najis (al- Kasani 1982)Mereka
menghukumi semua air kencing haiwan adalah najis secara mutlak.
Hujah pandangan kedua ini adalah berdasarkan kepada dalil-dalil berikut:
a. Firman Allah S.WT:
 َثِئاََبْلخا 
ُ
مِهْيَلَع ُمِّرَُيحَو ِتاَبِّي
َّطلا 
ُ
ُمَله ُّل
ُِيحَو....)١٥٧(
Maksudnya:
Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk . (Al-
Quran, al – A’raaf 7: 157)
Air kencing dan segala kekotoran seperti tahi adalah benda najis dan tergolong dalam perkara yang buruk.
Perkara yang buruk perlu dijauhi kerana Allah mengharamkannya dan menghalalkan segala sesuatu yang
halal . Sesuatu yang kotor dan najis air kencing termasuk dalam kategori keumuman ayat di atas.
b. Hadis daripada Rasulullah S.AW:
Air kencing adalah sesuatu yang kotor dan seseorang Muslim perlu waspada terhadap kenajisan air kencing,
ini berdasarkan kepada hadis Abu Hurairah yang telah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Sabda Rasulullah
S.AW:
هنم برقلا باذع ةماع نإف لوبلا نم اوهزنتسا
(al-Syaukani, Nailu Author, kitab al thoharah, bab wujub al-istinja’ bi al hijr au al ma’)
Maksudnya: Jauhilah atau berhati-hatilah kalian daripada air kencing, kerana
sesungguhnya kebanyakkan azab kubur itu bersumber darinya.
Hadis di atas menunjukkan akibat tidak membersihkan air kencing dengan betul dan tidak berhati-hati
dengannya akan diberi azab kubur. Hal ini disebabkan tergesa-gesa untuk menunaikan ibadah tanpa
menyucikan terlebih dahulu najis yang ada dengan sebaik- baiknya . Fuqaha’ berpandangan hadis di atas
adalah bukti bahawa kesemua air kencing tidak kira manusia, haiwan yang boleh dimakan dagingnya atau
tidak boleh dimakan dagingnya adalah najis. Hal ini adalah disebabkan oleh huruf )لا( yang berada di dalam
lafaz ( لوبلا), adalah sighah umum iaitu meliputi kesemua air kencing dan termasuk dalam keumuman air
kencing yang perlu dijauhi ( Ibn Najm , al- Zailai’, al- Kasani 1982 ) .
3. 3. Pandangan ketiga
Al- Syaukani (1987) mengatakan “bahawa air kencing semua haiwan sama ada haiwan tersebut dagingnya
halal atau haram adalah suci”. Dalil yang mengatakan semua air kencing haiwan ini suci ialah berpandukan
kepada kaedah fikh:
ةراهطلا ءايشلأا في لصلأا
Maksudnya: Asal sesuatu adalah suci.
Berpandukan kaedah ini, asal sesuatu adalah bersih dan suci kecuali ada dalil atau ijma’ yang mengatakan
sebaliknya. Pada pandangan mereka di dalam kes air kencing ini, tiada dalil khusus atau dalil yang spesifik
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yang mengatakan air kencing adalah sesuatu yang menajiskan. Maka hukum air kencing haiwan ini adalah
seperti keadaan asalnya iaitu suci tidak kira daripada haiwan yang boleh dimakan atau tidak sehinggalah
terdapatnya dalil yang mengatakan ianya najis.
Berdasarkan pemerhatian dan penelitian terhadap hukum status air kencing unta sama ada najis atau
suci, penulis menghormati semua pandangan yang dilontarkan oleh para ulama’. Bagaimanapun, melihat
kepada kefahaman dan pengamalan umat Islam di Malaysia terhadap mazhab Syafie, penulis lebih cenderung
dengan pandangan Imam Syafie yang mengatakan air kencing unta adalah najis dan tidak boleh dimanfaatkan.
Namun ianya menjadi harus bagi tujuan perubatan dalam hal yang darurat.
IV. Aplikasi Prinsip Darurat Dalam Rawatan
yang Menggunakan Air Kencing Unta
Islam secara jelas telah mewajibkan umatnya supaya berubat dengan sumber yang halal lagi baik. ketetapan
tersebut secara tidak langsung melarang umat Islam daripada berubat dengan segala jenis sumber yang kotor
dan bernajis. Jika diteliti hukum air kencing unta sebagaimana penerangan di atas, air kencing unta adalah
bersifat najis. Maka tidak boleh digunakan untuk minum atau diambil manfaat daripadanya.
Namun begitu, kelonggaran untuk membenarkan umat Islam merawat dengan menggunakan bahan
yang bernajis dalam situasi darurat turut disyariatkan oleh Islam. Sehubungan dengan itu., menurut Abd. Al-
Sattar (1991) dan al-Zuhayli (1997) terdapat beberapa syarat darurat bagi penggunaan air kencing unta untuk
diharuskan iaitu:
1) Tiada ubat- ubat dari sumber yang halal atau tidak mempunyai sebarang pilihan serta alternatif yang
berkesan bagi menyembuhkan penyakit (Al- Nawawi t.th). Ruang kelonggaran yang diberikan dalam
pengharaman ini adalah bagi melenyapkan kesakitan yang dihadapi tubuh badan (Basri Ibrahim 2015). Hal ini
bagi memastikan umat Islam sentiasa berada dalam keadaan baik dan sempurna.Perkara ini di disebut dalam
firman Allah SWT:
 ٌمیِحَر ٌرُوفَغ َ َّالله َِّنإ ِھَْیلَع َمِْثإ َلاف ٍداَع لاَو ٍغَاب َرْیَغ َُّرطْضا ِنََمف
Maksudnya: ‘Sesiapa yang terpaksa dengan tanpa sengaja dan tidak melampaui batas,
maka tidaklah berdosa baginya, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan
Maha Mengasihani (al- Quran, al- Baqarah 2: 173)
Ayat di atas jelas membuktikan penggunaan ubatan yang bersifat najis adalah diharuskan selagimana tiada
ubat dari sumber halal yang ditemui. Sekiranya didapati masih wujud alternatif yang lain yang bersumberkan
bahan yang halal, maka rawatan menggunakan air kencing unta yang telah dihalalkan kerana darurat kembali
menjadi haram untuk digunakan. Hal ini berikutan tiada lagi darurat pada masa itu.
2) Keutamaan wajib diberikan kepada risiko yang lebih dominan berbanding risiko yang bersifat minoriti.
Perkara ini ada disebut di dalam kaedah fiqh yang berbunyi:
فخلأا ررضلاب لازی دشلأا ررضلا
Maksudnya : Kemudaratan yang lebih besar dielakkan dengan melakukan kemudaratan
yang lain yang lebih ringan (al- Suyuti 2001).
Kaedah di atas bermaksud, kemudaratan ke atas tubuh badan yang boleh menyumbang kepada risiko
kematian disebabkan tidak mengambil rawatan air kencing unta ini perlulah dielakkan dengan mengambil air
kencing unta sebagai rawatan. Sekiranya kadar risiko kematian berada pada tahap minima, maka keadaan
tersebut masih belum sampai ke tahap darurat yang membolehkan sesuatu yang haram menjadi halal.
3) Pentakrifan darurat atau sebaliknya serta jaminan kesembuhan kepada pesakit setelah diberitahu oleh
doktor Muslim yang arif dalam bidang perubatan (Yusuf al-Qaradawi, 1980). Pengambilan air kencing unta
tidak boleh diambil dengan sesuka hati tanpa pengawasan daripada doktor dan mesti mengikut indikasi
pemakaiannya.
4) Keperluan pengambilan bahan rawatan dari sumber yang bernajis adalah mengikut kadar had keperluan
untuk menghilangkan darurat sahaja. Perkara ini bersesuaian dengan kaedah fiqh iaitu:
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اھردقب ردقی تارورضلل حیبأ ام
Maksudnya: Semua perkara yang diharuskan ( pada asalnya haram ) semasa darurat
hendaklah diambil mengikut kadar yang sepatutnya (minimum tanpa berlebihan)
(al-Suyuti 2001).
Kaedah fiqh di atas jelas memperlihatkan bahawa walaupun syarak membenarkan umat Islam untuk
mengambil rawatan yang bersumberkan najis atau haram semasa darurat, namun pengambilannya mestilah
tidak berlebih- lebihan dan diambil dalam kadar yang munasabah.Sekiranya diambil lebih daripada kadar
yang sepatutnya , maka hukumnya adalah haram.
5) Segala tindakan yang hendak dilakukan semasa darurat mestilah tidak bercanggah dengan prinsip
pemeliharaan maqasid syariah yang lima iaitu agama, nyawa, akal, nasab dan harta. Jika kegunaan air kencing
unta adalah bertujuan untuk kecantikaan semata- mata, maka ianya bukanlah dalam kategori pemeliharaan
maqasid syariah.
V. Kesimpulan
Rawatan yang diambil mesti bersumberkan daripada bahan dan sumber yang halal. Air kencing unta bersifat
najis. Walau terdapat beberapa kajian sains yang mengatakan tentang potensi keberkesanan air kencing yang
bercampur susu dalam merawat beberapa penyakit, perlu ditekankan bahawa hanya individu yang dalam
keadaan darurat dan menepati syarat-syarat darurat sahaja dibenarkan untuk mengambil rawatan yang
bersumberkan air kencing unta. supaya hukum tersebut tidak dieksploitasi oleh sesetengah pihak yang ingin
mengambil kesempatan dan tidak bertanggungjawab yang mendorong kearah kemaksiatan.
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